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Ressam ın üzüntüsü
Tabiat ve hâdiseler karşısın­
da daima çırpman sanatkâr 
günlü için heyecan güzel, fa­
kat üzüntü acı bir şeydir. Bu 
satırları gerçek bir üstat olan 
değerli bir ressamımızın üzün­
tüsüne nihayet vermek için 
yazmak lüzumunu duydum.
Sütunumda “ Ayasofya lev­
haları,, ndan bahsettiğim sıra­
da on .sene kadar önce Türk 
hattatlığının birer şaheseri o- 
Ian sekiz metre uzunluğundaki 
bu muazzam yazıların kıymet 
bilmez bir memur tarafından 
hoş görünmek kastiyle yerle, 
riııden indirilmiş ve yıllarca 
koridorlarda süründürülmüş' ol­
duğunu anlatmıştım. Yazıla 
rımda kimseyi teşhir etmek is­
temediğim için bu işi belki 
fazla gayretle veya gafletle 
yapmış olan zatı işarete lüzum 
görmedim. Ayasofya müzesinin 
eski müdürü olan dostum res 
sam Alj Sam, Boyar’ın bu lev­
haların indirilmesi hâdisesinde 
benden fazla çırpındığını ıraveı
iv; biliyorum. Çünkü müzeyi, 
ivazı meseleleri tahkik için, te f­
tiş ettiğim sırada bu acı hoy.
' ratlık üzerinde kendisiyle gün­
lerce konuşmuştum. Gerek 
Türkiyede, gerek Avrupada et. 
raflı tahsili bulunan ve Güzel 
Sanatlar dünyası hakkında ge 
niş bir kavrayışa sahip olan 
üstat, zaten Ayasofyanın mün. 
iıasıran bir Bizans eseri olma, 
dığı kanaatinde idi. “ Ayasof- 
yayı kuran BizanslIlar İse ya­
şatan Türklerdir. Eğer Türk 
mimarlarının bilgisi ve gayreti 
olmasa bugün Ayasofyanın bir 
taşı bile ortada kalmazdı,, de­
diğini pek iyi hatırlarım. Eev. 
halan indirme hatasının on\ın 
[ Müdürlüğü zamanından önce 
işlenmiş olduğunu da muhak­
kak olarak biliyorum. Kendisi 
bu müzenin eski Müdürü oldu­
ğu için yazımda isimden bah. 
setmedlğime göre .eşinin, dos- 
tunun bu ağır hatayı y»na atie. 
debileeeklerlol düşünerek bu. 
lımduğu inziva köşesinde pek 
üzüldüğünü esefle haber aldım. 
Şimdi o muazzam altı levha 
bundan önceki bir yazımda 
şükranla anlattığını gibi yer. 
ierine asılmış bulunuyor, (''stat 
A li Sami Boyar’m onları h 
mek tasavvurunda payı bı: 
mak şöyle dursun yerleri 
sılmak himmetinde büyüt 
»esi bulunduğunu açıkça 
mak bence bir vicdan 
olmuştur. I
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